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Introduisons enfin 
y ] o, + 00 [ � (R. 
fonction ré'.dJi°roq_u'e de CF c ''ès.t· une fonction· concà:ve.,,.1 strlctement 
croissante, avec y(l) = 0 cel'a- donne à1 "( 3.6) la forme 
Tf 8 E ) 0, + ro[ 1 
h (8) 
A ce stade on peut invoquer la théorie élémentaire de la 
' ' 
convexité pour voir que· Y- ·- est décroissante continue à gauche, q_uè 
i+ est décroissante continue à droite, d'ob l'intégrabilité de ces 
deux fonctions égales presque partout et finalement 
( 3. 7) y(Bl: = d T 
tf7) 
La "fonction , h détermine ainsi les fonctions Y, CF et a (on a là 
d'�ille�rs· un p�océdé constructif pour obtenir a à partir de h). 
Considérons alors l'ensemble 
<p(w) < l} , 
convexe fermé, absorbant puisque f' est p_artout finie sa jauge j
est p�rtout fi�Le. 
Soit v non nul quelconque dans Jr. Ou bien la restriction 
de 1 à la demi-droite engendrée par v est partout nulle : dans ce 











